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第2章では，高分解能走査型電子顕微鏡に熱電界放出電子源として， く111) 方位とく100) 方位タングステンをビ






















(1) 高輝度でさらに長期間安定な陰極としてく111) 方位ならびにく100) 方位をビルドアップしたタングステンを，
熱電界放出状態で初めて使用して，その最適条件を見いだしている。これを搭載し真空・操作性・寿命の観点か
ら電極と絶縁碍子を最適設計した電子銃を試作して，長時間安定動作を確認している。




(4) 上記を総合して100k V高分解能走査型電子顕微鏡を開発し，実用化している O
以上の様に本論文は高分解能走査型電子顕微鏡の設計について有用な知見を与えるとともに，その実用化に成功し
て，電子工学に貢献するとろこが大きい。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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